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ال تكااااخ ت،ماااوا كتاباااا  نش م كااار ان ااا   ب  اااايا 
اإلصاح  والنض اة والت ييار جاع مجتمعار ما  جكارة 
التربياااااةا ساااااوا  عبااااار عنضاااااا بطري اااااة صاااااري ة نو 
 اااااامنيةا  لاااااا  ن  التربيااااااة جااااااع جو ر ااااااا تاااااارتبط 
عاااااخاخ،ا وتو يمااااار لم ياااااام باااااخور  باإلنساااااا ا بنماااااو، واأ
 والم ااااخخ ا و  الت يياااارا لكوناااار العاماااا  ا ساسااااع
لمت ييااارف وجاااع الطاااار اال تمااام ب كااار الت ييااار الااا ش 
 ضخ، العاالم اإلساحمع ،اح  ال ار  الما اعا نجاخ 
  ن  مالااا  بااا  نباااع يعاااخ وا اااخا مااا  نبااار  الم كاااري
والااا ش  الااا ي  ا تماااوا ب  اااية الت ييااار االجتمااااععا
ينطماا   ،يبااخن عنااخ، باإلنسااا ف وباا ل  جااالت يير عنااخ
ماااا   اااا ، ال  ي ااااة التربويااااة بمااااا ن  ال ااااخي  عاااا  
اإلنسااا  ال ين اا  عاا  ال اااخي  عاا  التربيااةا لاا ل  
جااااااا    اااااا ، الم الااااااة لتتناااااااو  مو ااااااوع التربيااااااة 
وعحقتضااااا بااااالت يير االجتماااااعع ماااا  ،ااااح  نجكااااار 






The writings of a thinker 
preoccupied issues of reform, 
revival, and change in his society, 
never be free from the idea of 
education, so that education in 
essence linked to human being, his 
cultivation, preparation, and 
qualification to play a role change, 
because he is the main factor or the 
first parameter to change. In the 
context of attention to the change 
thought experienced by the Muslim 
world during the last century, we 
find that Malek ben Nabi is one of 
the most prominent intellectuals who 
were interested in the issue of social 
change, which begins with him by 
human being. So the change at him 
begins by this educational fact since, 
talk about the human being does not 
stop talking about education, so this 
article came to discuss the subject of 
education and its relationship to 
social change through ideas of Malek 
ben Nabi. 
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 التربية وهدفها العام عند مالك بن نبيأوال: 
 . مفهوم التربية عند مالك بن نبي1
 النر لم  الصعوبة ت خيخ م ضوم التربية عنخ مال  ب  نبعا و  ا راجع:
 يحفب ك  مبا ر وصر  رالتربية جع مؤل اتمو وع اللى ننر لم يت ّخ  ع  * 
 معنى الث اجة عنخ،ف التربية معلتخا،  معنى * 
غياار ن   اا ا ال يمنااع المكانيااة اسااتنباط  اا ا الم ضااوم لااخ  باا  نبااعا ماا  ،ااح  مااا 
ت ّمنتر مؤل اتر م  نجكار تربوياة قّيماةا و اع بمثاباة اساتنتاجا  صامبة جاع مو اوعيتضا 
 ومصخاقيتضا ال كرية واالجتماعيةف
ن  ن اير اللاى  ا ا  التربية عنخ مال  با  نباعا ال باخّ وقب  ال،وض جع ت خيخ م ضوم 
التخا،  عنخ، بي  معنى الث اجة ومعنى التربيةا  ل  ن  التربية والث اجاة تونماا  متاخا،ح  
جضماااا ي ااامح  كاااّ  ماااا لااار ماااخ،  جاااع تكاااوي  اإلنساااا ا مااا   يااا  جكااار،ا ال ين صاااح ا 
 ف(1)ورو را وعواط را ون اسيسرا ومضاراتر العممية وسائر ممكاتر
ال  ماا  نوليااا  »لث اجااة والتربيااة عنااخ باا  نبااع جااع قولاار: ويظضاار  اا ا التااخا،  بااي  ا
واجبناااا ن  تعاااوخ الث اجاااة عناااخنا اللاااى مساااتوا ا ال  ي اااعا ولااا ل  يجااا  ن  ن اااّخخ ا عاااامح 
 ف(2)«تاري،يا لكع ن ضمضاا ثم نظاما تربويا تطبي يا لن ر ا بي  طب ا  المجتمع
بي  التربية والث اجةا جالث اجة  ع التاع ترسام ،اط التربياةا وعمير نح ظ   ا التخا،  
والتربيااة  ااع التااع تنمااع الث اجااةف ولاا ل  نجااخ ن  مالاا  باا  نبااع ي ااّخخ الث اجااة جااع  ااّ ضا 
 ف(3)التربوّش عمى ننضا عممية تث يف
وجاااع مو اااع د،ااار نجاااخ، ي اااّخخ الث اجاااة كمااانضي ترباااوش يتجّماااى جاااع عممياااة التركيااا  
ا نش جع  ،صاية اإلنساا  بضاخف (4)جة وتنظيمضا جع و خة ع ويةالن سع لعناصر الث ا
 ت  ي  م روع الت ييرف
                                           
 ف289ف ص1999ف بيرو ا خار ال ر  اإلسحمعا 1ف ط:عوامل الشهود الحضاريعبخ المجيخ عمر النجارا  (1)
 ف76ص ف1984ف خم  : خار ال كرا4الصبور  ا ي ف ط: ترجمة عبخ فمشكمة الثقافةمال  ب  نبعا  (2)
 ف43المرجع ن سرف ص (3)
 ف62المرجع ن سرف ص (4)
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عمميااة تث يااف »التربيااة عنااخ مالاا  باا  نبااع عمااى ننضااا: م ضااوم وعمياار يمكاا  ت خيااخ 
جااع نولااى  –متواصاامةا وتتمثاا  عمميااة التث يااف  اا ، جااع تماا  العمميااة الن سااية التااع ت ااوم 
مع جع بنية  ،صية ال رخا نش جع بنية النسا  ماا بتركي  عناصر ث اجة المجت –مضامضا 
 ف(1)«بعخ المو خي  نو ما بعخ ال  ارة
وبمعناى نخ  ن او  باو  التربياة عناخ مالا  با  نباع  اع توجيار عناصار الث اجاة ن او 
 تكوي   ،صية ال رخا ب ي  ينسجم سمو    ا ال رخ مع نسمو  ال ياة جع المجتمعف
تااع ن ااار الليضااا مالاا  باا  نبااعا تتجمااى لااخينا وماا  ،ااح  عمميااة التركياا  الن سااع ال
  ي ة جو رياة تكما  جاع ن مياة اإلنساا  البال اة بالنسابة لعممياة العااخة البناا  ال  اارشا 
جعمميااة التركياا  الن سااع  اا ، ماا   ااونضا ن  ت ااوم بت يياار نظاارة اإلنسااا  لن ساار و  ااخا  
ير،ا وبضاا ا تصاابح التاااري ا جيت ااّخخ باا ل  موق اار ومسااؤوليتر ال ا  و ااعر المجتمعااع ومصاا
 ف(2)  ، العممية مرتبطة بناتجضا المتمث  جع ت يير السمو 
وباا ل  يمكاا  ال ااو  بوناار ال نجااا  لعمميااة تربويااةا ال  لاام تكاا  مسااتمّخة ماا  الواقااع 
 الث ااجع لممجتماع الا ش تساتضخف العما  جيارا جالث اجاة جاع  ا ا الواقاع مسائولة عا  التربياة
التربياة ب واعاخ الث اجاة النابعاة وب ل  يكو  االلت ام ما   بكّ  وجو ضا وبالنسبة لكّ  النسا ا
 ف(3)م  ا ر ية ال كرية لممجتمع  و طري  النجا  جع بنا  اإلنسا  وت يير  اتر
 :. التفريق بين التربية والتعميم2
ا  نيًّاا كا لو قمنا بعممية است را  لم،تماف المعاانع المتخاولاة لكا  ما  التربياة والتعمايم
ونيًّا كان  ال مس ةا جسوف نجخ ما ي بر ال كر ال ائع م   يا  الت رقاة باي  كاّ  االتجا،ا 
 ف(4)م  التربية والتعميم
                                           
التربية والحضارة، بحث في مفهوم التربية وطبيعة عالقتها بالحضـارة فـي ترـور مالـك بـن م مخ ب خاخ بااشا  (1)
 ف217ف ص2006ف عالم ا جكار ا نبي
 ف218المرجع ن سرف ص (2)
 ف219ف ص1986ف بيرو : خار الن ائسا 2ف ط:مالك بن نبي مفكرا إرالحيانسعخ الس مرانعا  (3)
 ف32ف ص2001ال ا رة: خار ال كر العربعا  افقه التربيةسعيخ السماعي  عمعا  (4)
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 ل  ن  التربية تعنع ك  ما يتم ا، اإلنسا  ما  تاوثيرا  ما  م،تماف عناصار ال يااة 
الم يطاااة بااارا ساااوا  كانااا   ااا ، التاااوثيرا  وارخة ب صاااخ نم ب يااار قصاااخا بمعناااى ننضاااا ال 
ما يتم ا، اإلنسا  جع معا اخ التعمايم المعروجاةا جمكاا  التربياة يّتساع باتسااع ت تصر عمى 
الم يط ال ش يت ّر  جير ال رخا ون  ال ائم بضا  و كّ  ماا يتعاّرض لار ما  ماؤثرا ا وننضاا 
 ف(1)تمتّخ م  ل ظة الميحخا كما ننضا تتنّوع بتنّوع ،برا  ال ياة الم،تم ة
جضاو  لا  الجا   المانظم ما  التربياة وجا  ننساا  جاع  اي  ن  التعمايم نمار، م،تمافا 
معرجية م ّخخةا جن و : ريا يا ا جي ياا ا تااري ا ج راجيااا ل اةففف الا ا وياتّم جاع نمااك  
ف وي اااوم بااار مجموعاااة مااا  م،صصاااة لضااا ، المضماااة مثااا  الماااخارس والمعا اااخ والجامعاااا 
ضماةا و لا   ام  الطاار المعّممي  ال ي  تّم العخاخ م ليت ّرعاوا ويت،ّصصاوا لم ياام بضا ، الم
 ف(2) منع م ّخخا وعمى مرا   ومستويا  معينة
و و ن س ما     اللير مالا  با  نباع ال  نجاخ، ي اّر  باي  العمام و التربياةا ويار  ن  
عناخ »ا ون  عمميتار تنتضاع (3)«ال يضتّم الاّل بالصِّح  ال،اصاة بالم اا يم وا  ايا » العمم 
 ف(4)«الن ا  ا  يا  وجضمضا
مال  ب  نبع م  العمم جانبا وا خا م  جوان  برنامجار الترباوش لمث اجاةا ل ل  جع  
و و جان  الت،ّصص ال ش ُيعنى بإعاخاخ الكاواخر ال نياةا وبا ل  جاالتعميم عناخ، ال يتعاخ  
 ف(5) التربية النظامية )الم صوخة(
التربية عنخ مال  با  نباع تتجااو   اخوخ المؤسساة التعميمياةا وتتوّجار اللاى بينما نجخ 
اإلنساا ا نيًّاا كانا  ساّنرا نيًّاا كانا  مضّمتارا ونيًّاا كاا  جنسارا باعتباار،  جار ال اوياة جاع 
معاخلتاار ال  اااريةا لاا ل  جالتربيااة عنااخ، ُتعنااى بعمميااة التث يااف ال اااممة لم اارخا ال  تعماا  
نو المعرجااعا وقخراتاار ومضاراتاارا والعماا  عمااى تض يباار ن،حقياااا  عمااى تنميااة جانباار الع مااع
                                           
 ف32ف ص2001ف ال ا رة: خار ال كر العربعا 1ف ط:فقه التربيةسعيخ السماعي  عمعا  (1)
 ف32ص المرجع ن سرف (2)
 ف145ص ف1988ف خم  : خار ال كرا  2ط: اتأمالتمال  ب  نبعا  (3)
 ف146ص المرجع ن سرف (4)
بحث فـي مفهـوم التربيـة وطبيعـة عالقتهـا بالحضـارة فـي ترـور مالـك  -التربية والحضارة م مخ ب خاخ باشا  ( 5)
 ف225ص ف2006ف عالم ا جكارا بن نبي
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كسااابر ال،باارة مّمااا يعماا  عمااى ت يياار سااموكر بااالتوا ش مااع نمااّو  وتنميااة  وقاار الجمااالعا واأ
جواناا   ،صااّيتر الم،تم ااةا ويظضاار  لاا  الت يياار جااع تكّي اار ن سااّيا واجتماعياااا نش جااع 
  انسجام سموكر مع نسمو  ال ياة جع المجتمعف
كماا تمااس التربياة ني ااا عناخ مالاا  با  نبااع م،تماف مجاااال  ال يااة جااع المجتمااع و 
ومؤسسااااترا باعتباااار ن   ااا ، المؤسساااا  تكاااو  تابعاااة لث اجاااة المجتماااع وليسااا  مسااات مة 
عااااخة  عنضااااا وباعتباااار ن  التربياااة عممياااة تث ياااف متواصااامة ترماااع اللاااى ت  يااا  الت ييااار واأ
 البنا ف
ون ا  ال  نعتبار ال عا  الترباوش جعاح نساسايا : » و  ا ما يؤكخ، الطي  برغو  ب ولار
 اسااماا ي اارط عمميااة التجخيااخ ال  ااارش برمتضاااا جإننااا ال ن صاار ال عاا  التربااوش عمااى 
    ل  ج   م  العممية التربوياة الكمياة المطموباةا با  يمتاّخ ال عا  ال ع  التعميمع ج طا 
اساية التاع ما   اونضا ن  تاؤثر التربوش ليساتوع  كاّ  الوساائط الث اجياة واالجتماعياة والسي
بطري ااة نو ن،اار  جااع عمميااة التكييااف ال كاارش والرو ااع والسااموكع لم اارخ والمجتمااعا مااع 
الوظي اة الوجوخياة لننساا  بصا ة عاماةا وماع الوظي اة ال  اارية المتميا ة ل ماة بصا ة 
 ف(1)«،اصة
معناا، التربياة عناخ مالا  با  نباع عممياة التطبياع االجتمااعع الا ش يو،ا  كماا ت ام  
و ا ا  تاى يتساّنى لم ارخ عبار تمّثمار ل ايم وعااخا  كامح عنخما يت ّ ا  الت ييار المرغاو ا 
ونجكااار مجتمعاارا الم اجظااة عمااى كيااا   اا ا المجتمااع و ااما  اسااتمرارية  ركتااارا    
  عناصر ث اجة المجتمع تصبح عنخئ  مت منة جع  ،صية   ا اإلنسا ف
ممااة جااع كنااف المجتمااع الاا ش يعاايش جياارا وباا ل  يكااو  العااخاخ ال اارخ لي يااى  ياااة كا
مالااا  بااا  نباااع لم  اااارةا المتمثّااا  جاااع تمااا  ال ااامانا  الماخياااة والااا ش يعكسااار تعرياااف 
                                           
الج ائاار: خار  أالجتمـاعيمـدخل إلـن اـنن الرـيرورة االاـتخالفية، قـراتة فـي اـنن التغييـر الطيا  برغااو ا  (1)
 ف101ف ص2004قرطبةا 
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والمعنوياة الح ماة لنماّو  ا ا ال ارخ جاع كاّ  نطاوار  ياتارا والتاع تاخّ  عماى ت ّ ا  الت ييار 
 ف(1)الضاخف المتمث  جع القامة   ارة
 :ن نبيمتربية عند مالك ب. الهدف العام ل3
خيثنا عااا  م ضاااوم التربياااة عناااخ مالااا  بااا  نباااعا ننضاااا عممياااة السااا اط ل اااخ رنيناااا جاااع  ااا
ا واقاع مت ّ ار يماّخ نجاراخ، بجمياع (2)تث ي يةا ترمع اللى ،م  واقع اجتماعع لم يوجخ بعاخ
ال اامانا  الماخيااة والمعنويااة التااع ي تاااجو  الليضااا لنمااو م جااع م،تمااف ماارا مضم العمريااة 
 وقخراتضمفولمتعبير ع   واتضم 
التربياة عناخ مالا  با  نباع  او  اخي  عا  واقاع  وبالتالع جإ   اخيثنا  ناا عا   اخف
نماا  اجتماعع لم يوجخ بعاخا يكاو  باخيح لضا ا الواقاعا عماى ن  ال ياتّم الل اا   ا ا الواقاعا واأ
يكو  م ّ  معاينة نستمّخ م  ،حلضا الرؤية الص ي ة لما يج  ن  تكو  عميار ا ماورف 
 او جاع  اّخ  اتار  -كماا ي او  مالا  با  نباع -عا   اع  غيار موجاوخ   لا  ن  ال اخي 
سضام جع تكوينر  ف(3)م اولة ل،م ر واأ
مالا  با  نباع لايس معطاى جاا  اا با   او وبما ن  الت يير االجتماعع ال ش ين اخ، 
بنااااا  خا،مااااع تاااااري،ع متااااخّرم ومتواصاااا ا يبااااخن ماااا  ن طااااة معّينااااة  ااااع ن طااااة اإلقااااحع 
الت ييار االجتمااعع ليسا  الاّل  ا ا الواقاع ع تباخن منضاا عممياة ال  ارشا و ا ، الن طاة التا
التربيااة عنااخ مالاا  باا  نبااع تكااو  جااع الماثا  بكااّ  مااا ي ماا  ماا  رواساا  وساامبيا ا جااإ  
نولاااى مضامضاااا التث ي ياااة مرتبطاااة بالمر ماااة التاري،ياااة التاااع يماااّر بضاااا المجتماااعا وبظروجااار 
ال ااا،ص لت ااخ  جياار عمميااة الت يياار االجتماعيااةا وموّجضااة صااو   اا ا الواقااع الن سااية و 
 ف(4)االجتماعع المطمو 
                                           
بحث في مفهوم التربية وطبيعة عالقتهـا بالحضـارة فـي ترـور مالـك  -التربية والحضارة م مخ ب خاخ باشا ا  (1)
 ف226ف ص2006ف عالم ا جكارا بن نبي
 ف38ص ف1984ف خم  : خار ال كرا4ترجمة عبخ الصبور  ا ي ف ط: فثقافةمشكمة المال  ب  نبعا  (2)
ف خم ااا : خار 4ا ترجماااة عمااار كامااا  مسااا اوش وعباااخ الصااابور  اااا ي ف ط:شـــروط النهضـــةمالااا  بااا  نباااعا  (3)
 ف113ف ص1987ال كرا
ترـور مالـك بحث في مفهوم التربية وطبيعة عالقتهـا بالحضـارة فـي  -التربية والحضارة م مخ ب خاخ باشا ا  (4)
 ف251ف ص2006ف عالم ا جكارا بن نبي
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 اجتمااععجالتربياة عناخ مالا  با  نباعا  اي   اّخخ  غايتضاا المتمّثماة جاع ،ما  واقاع 
وث اجع غير موجوخا جإنضا لم تبتعخ ع  الواقع المت،مف المعيشا لتنظار ما  بارم عااجع 
ة مجتماع ماا بعاخ ال  اارة اللاى المسات ب ا با  انطم ا  ما   ا ا الواقاع الا ش يجّساخ مر ما
)مجتمع ما بعخ المو خي (ا وما  و اعية اإلنساا  جيار: النساا  ماا بعاخ ال  اارة )النساا  
االجتماعيااةا و اولااا  عماااى  ااو   ااا ا الواقاااع ن   -مااا بعاااخ المو ااخي ( و التااار الن ساااية
ت اااّ،ص مر ااار ال نعرا ااارا مساااتعممة جاااع سااابي  ت ييااار المكانياااا  المجتماااع الماخياااة 
 ك ة عمى قيمة اإلنسا  المت ّيرةفوالمعنويةا ومر 
تربياااة عناااخ مالااا  بااا  نباااعا والمتمثّااا  جاااع ت  يااا  الت ييااار غيااار ن  الضاااخف العاااام لم
الجااا رش جاااع المجتماااع اإلساااحمعا لاااا  يت ّ ااا  الاّل باساااتعاخة المجتماااع لمباااررا  وجااااوخ، 
 ا صمية المؤسسة عمى قيم الرو ا   ، المبررا  التع نخ،متار التااري  نّو  ماّرة وصااغ 
 مرجعيتر الث اجية دن ا ف
ون ير ننر ال ا كانا  التربياة عناخ مالا  با  نباع تمثّا  عممياة السا اط تث ي ياة مرتبطاة 
بالواقع ومعطياترا وتنطم  منار بضاخف ت اكي  اإلطاار الث ااجع المحئاما الا ش يصا  نجاراخ 
رية المجتمع بالمست ب  وب روط ال ياة الكريمة جيرا والمتمثمة جع تما  ال امانا  ال ارو 
لجميع نجاراخ، وجاع  -باعتبار، مجتمعا مت  را -الماخية والمعنويةا التع يوجر ا المجتمع 
جمياع نطاوار  يااتضما والتاع تمكانضم ما  ت  يا   واتضام وتوكياخ  اويتضم ال  ااريةا وما  
ممارسة قخراتضم اإلبخاعياة الم،تم اة  ام   لا  ال اك  الراقاع ما  ن اكا  ال يااة الب ارية 
 ارةف المتمث  جع ال  
ن   ااخف التربيااة عنااخ مالاا  باا  نبااع ال يتوقااف عنااخ  اا ا ال ااخا باا  يتعااخا، اللااى  بيااخ
الب   ع  اآلليا  التربوية التع ت  ظ   ا الت يير م  التراجع والمجتماع ما  النكاوصف 
لض ا كا   خجر ني ا  و التركي  عمى التجخيخ المساتمر لم اواج  والمباررا  لنب اا  عماى 
 اااارشا  لااا  ن  اساااتمرار ال  اااارة ياااخ  عميااار وجاااوخ منجااا ا  الت ييااار االجتمااااعع ال 
ال ركاااة  اااع التاااع تاااؤخش اللاااى » ركاااة خائباااة ت، اااع جاااع عممضاااا ل اااانو  جي ياااائع قوامااار 
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 تميتاار جااع وجااوخ مبااررا   -الاا ش رنينااا، ساااب ا –ف وبضاا ا ي  ااخ قااانو  الااخورة (1)«نساابابضا
 الب ا  واالستمرار وال ركة جع المجتمعف
 تغيير االجتماعي عند مالك بن نبيثانيا: عالقة التربية بال
 . البعد التربوي لعممية التغيير االجتماعي عند مالك بن نبي1
عااخة البناا ا  نار   –يعخ اإلنسا  الم ور ا ساسع جع عممية الت ييار االجتمااعع واأ
 و ال ش ي خخ جع النضاية ال يمة االجتماعياة لمعاخلاة ال  اارة  -كما ي و  مال  ب  نبع
ال ا اْقُتِصااار   –   التااارا  والوقااا  ال ي وماااا  » را    وقااا  ا   اااارة( )النساااا    تااا
ا وم   ناا يبار  البعاخ الترباوش لعممياة الت ييار (2)«بوش ت وي  اجتماعع -عميضما ج س 
 االجتماعع عنخ ب  نبعف
لاا ل  جااإ  ال ااخي  عاا  الت يياار االجتماااعع عنااخ مالاا  باا  نبااع ي وخنااا  تمااا اللااى 
الت ييار ي اتر  ماع التربياة عناخ، جاع مو اوع الخراساةف  لا  ن  ال اخي  عا  التربياةا ال  
باا  نبااع ات،اا  ماا  اإلنسااا  ماختاار ا ساسااية التااع تتجاار الليضااا كاا  مجضوخاتاار جااع الت يياار 
باعتبار، م ور العممية الت ييريةا و و جع الوق  ن سار ا صا  الا ش ي اوم عميار مو اوع 
جع المو وعا جإنضما ي اتركا  ني اا جاع  التربيةا وباإل اجة اللى ا ترا  الت يير والتربية
الضاخفا والا ش يتجماى جاع تربياة اإلنساا  وت  يا  الت ييارا نش تربياة اإلنساا  بماا ي  ا  
 ف(3)الت يير
نر ما خام ك  م  الت يير والتربية عمميتا  م صوختا ا ال  يتعم  ا مار عناخ مالا   واأ
نينماا وجاخ الت ييار »وسا جإنار ب  نبع ب ل  اال،تيار اإلراخش ال ش يت رر جع نعما  الن ا
وجاااخ  التربياااةا ونينماااا وجاااخ  التربياااة وجاااخ الت ييااارا جالعحقاااة التاااع تجمعضماااا ال    اااع 
 ف(4)«عحقة تح مية تكاممية
                                           
ور  اا ي ف خم ا : خار ال كارا ف ترجماة عباخ الصابشـبكة العالقـات االجتماعيـة -مـيالد مجتمـ مال  ب  نبعا  (1)
 ف20ف ص2002
 ف75ف ص2000ف خم  : خار ال كرا  2ف ط:ف ترجمة الطي  ال ريففكرة كمنويمث إاالميمال  ب  نبعا  (2)
بحـث فـي مفهـوم التربيـة وطبيعـة عالقتهـا بالحضـارة فـي ترـور مالـك  -التربية والحضـارة م مخ ب خاخ باشا  (3)
 ف147ا 146ف ص2006ف عالم ا جكارا بن نبي
 ف147المرجع ن سرف ص (4)
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ومع  ل  ن  جإنر م  الوجضة اإلبستيمولوجيةا ال يمك  اعتبار التربياة  اع الت ييارا 
خ بينضماا جاع المو اوع والضاخفف جماو وال الت ييار  او التربياةا باالرغم ما  التاخا،  الموجاو 
اساااتطعنا ن  نتنااااو  ال  اااية ب اااع  مااا  الخقاااةا نجاااخ ن   ااا ا ا ثااار المنتظااار الااا ش  اااو 
ف  لاا  ن  (1)الت يياارا يكااو  نتيجااة  لاا  ال عاا  ال،ااارجع الم صااوخ الممااارس عمااى التربيااة
 اروط التربية  ع المصنع االجتماعع ا ساس لبنا  اإلنسا  وتو يمار لم يااةا ومن ار ال»
المو ااوعية المتكاممااة لمت  اار والتااوثير ال  ااارش جااع بيئتاار وعصاار، عمااى اعتبااار ن  
ال عاا  ال  ااارش  ااو باسااتمرار م صاامة جعاا  ث اااجعا ون  ال عاا  الث اااجع  ااو باسااتمرار 
 ف(2)«م صمة جع  تربوشا ون  ال ع  التربوش  و باستمرار م صمة جع  منضجع
ة تت،ا  ما  الت ييار مو اوعا و اخجا لضااا التربيا»و بناا  عماى  لا  يمكا  ال او  باو  
 ف(3)«ويت،  الت يير م  التربية وسيمة لر ومنضجا
وممااااا يباااارر  اااا ا اإل ساااااس لااااخ  مالاااا  باااا  نبااااع بالبعااااخ التربااااوش لعمميااااة الت يياااار 
عااااخة البناااا ا ماااا قاااام بطر ااار الترباااوش ا مريكاااع  تياااوخو  برامماااخ   ااام   راالجتمااااعع واأ
اإل ساااس ب اجااة المجتمااع ا مريكااع إلعاااخة البنااا ا  ياا  طاار  نظريتاار باساام )العاااخة 
(ا تاتم،ص جاع ننار ال باخ 1965و 1950البنا  والتجخيخ االجتماعع( جاع ال تارة ماا باي  )
ن  توِجااخ التربيااة نظامااا اجتماعيااا جخيااخا جااع نمريكااا لمواجضااة ا تمااا  ت ااويض ال  ااارة 
لمواجضااة  ااا ا اال تمااا ا يمكنضااا ن  ت ااخ  الت ييااار جااع ع ااو  النااااس  لن سااضاف جالتربيااة
وتعااخي  ال ياااة جااع المجتمااعا بمااا يواجاار مطالاا  ن مااة الث اجااة ون مااة البنااا  االجتماااعع 
 ف(4)الرا  
                                           
بحث في مفهوم التربية وطبيعة عالقتها بالحضارة في ترـور مالـك بـن  -التربية والحضارة م مخ ب خاخ باشا (1)
 ف148ف ص2006ف عالم ا جكارا نبي
ف 2004ف الج ائاار: خار قرطبااة لمن اار والتو يااعا 1ف ط: الفعاليــة الحضــارية والثقافــة الاــننيةالطيا  برغااو ا  ( 2)
 ف193ص
بحـث فـي مفهـوم التربيـة وطبيعـة عالقتهـا بالحضـارة فـي ترـور مالـك  -التربية والحضـارة م مخ ب خاخ باشا  (3)
 ف148ف ص2006 ف عالم ا جكارابن نبي
ــن نبــيعمااع ال ري ااعا  (4) ا منظااور تربااوش ل  ااايا الت يياار جااع المجتمااع المساامم التغييــر االجتمــاعي عنــد مالــك ب
 ف219ف ص1989ف ال  را  لنعحم العربعا 1المعاصرفط:
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وم    ا المنطم  يؤكخ عمع ال ري اع ننار ال ا كاا  اإل سااس بالبعاخ الترباوش لعممياة 
اجضااة تصااخع البنااا  ال ااائما ال ساسااا م ااروعاا جااإ   اا ا العاااخة البنااا ا عنااخ براممااخ ال ا  مو 
اإل سااااس عناااخ مالااا  بااا  نباااع ال ا  توسااايس بناااا  قاااائم نصاااحا يصاااير مساااولة منط ياااة 
 ف(1)مو وعية جع د  وا خ
ويباار   اا ا البعااخ التربااوش لمت يياار االجتماااعع عنااخ مالاا  باا  نبااع جمّيااا ماا  ،ااح  
م،تمف نبعااخ، ال،م ياة والجمالياة والع مياةا تركي ، عمى اإلنسا  كماخة لمت ييرا وا تمامر ب
والن سايةا والساموكيةا واالجتماعياةا وممارساة التااوثير عميضاا بماا ي  ا  الت ييار المرغااو  
 منر ال ش  و  خف التربية المن وخف
 . أولوية التربية من أجل التغيير االجتماعي في مجتم  ما بعد الحضارة2
ا ا ظروجار وم اكحتر التاع ت،تماف عا  م  المعروف ن  لك  مجتمع م  المجتمع
ظاروف وم اكح  غيار، ما  المجتمعاا ا كماا ت،تماف طبيعاة الم ااك  باا،تحف نطاوار 
كما ير  مالا  با   –الت يير جع المجتمع الوا خ ن سرف وعمير جالمجتمعا  الب رية اليوم 
نماااا مااا  م ااااك  متنوعاااة تت ااااو  تبعاااا  -نباااع ال تعاااانع مااا  م اااكمة وا اااخة ج سااا ا واأ
 تحف المجتمعا ا وا،تحف المر مة التع يعي ضا ك  مجتمعفال،
وعمااى  اا ا ا ساااس ياار  مالاا  باا  نبااع ن   اا  الم ااكح  ينب ااع ن  يت ااخخ جااع 
ت اااتم : » -كماااا ي اااو  – اااو  ظاااروف ومعطياااا  المر ماااة االجتماعياااةا و ااا ، ال  ي اااة 
  ناااخر  عميناااا جاااع  ااا  الم اااكح  االجتماعياااةا ن  ننظااار مكانناااا مااا  خورة التااااري ا ون
نو ااعنا وماا يعتريضاا ما  عواما  االن طااط ماا تنطاوش عميار ما  نسابا  الت اخمف وعميار 
جإنر ال يجو    خ ن  ي ع ال ماو  والمناا ي م  اح مكاا  نمتار ومرك  ااا با  يجا  ن  
تنسجم نجكار، وعواط ر ونقوالار و،طواتار ماع ماا ت ت اير المر ماة التاع جيضاا نمتارا نماا ن  
                                           
ا منظااور تربااوش ل  ااايا الت يياار جااع المجتمااع المساامم التغييــر االجتمــاعي عنــد مالــك بــن نبــيعمااع ال ري ااعا (1)
 ف220ص ف1989ف ال  را  لنعحم العربعا 1المعاصرفط:
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ل ار  نو ال ار ا جاإ   لا  ت اييع لمجضاخا وم ااع ة لماخا ف ال  كا  يساتورخ  ماوال ما  ا
 ف(1)«ت ميخ جع   ا الميخا  جض  وانت ار
كماا  –وعميار ينب اع الت ريا  باي  م ااك  اإلنساا  ال،اارم ما  نضاياة خورة   اارتر 
وم اااك  اإلنسااا  الساااب  لااخ،و  ال  ااارةا واإلنسااا   - ااو  ااا  اإلنسااا  المساامم اليااوم
لاام يعااخ قااابح إلنجااا  عماا  » ةف جالمساامم اليااوم مساامو  ال  ااارة و الااخا،  جااع   ااار 
 ف(2)«الال ال ا ت ير  و ن سر ع  ج ور، ا ساسية "Oeuvre Civilisatrice"م  ر 
ال   ااا ، الرؤياااة ال  اااارية لممجتماااع وم اااكحترا تبااار  عناااخ مالااا  بااا  نباااع ت ااااو  
معطا  عا  النجاا  عما  نولوياة التربياة ما  نجا  الت ييار باي  مجتماع ود،ارف جاالمجتمع ال
م  را سوا  نكاا  سااب ا لمر ماة خ،او  ال  اارة كاالمجتمع الجاا مع قبا  اإلساحما نم 
،ارجاا ما  خورة   ااارية كاالمجتمع اإلساحمع اليااوما ت اتخ  اجتار اللااى التربياة كوساااس 
لعمميااة الت يياار االجتماااععا باعتبااار ن  اإلنساااا  ال اقااخ لماارو  الم ياارةا ول اايم ال عالياااةا 
خة الت ييار تنباع م اكمتر ما  خا،مار ما  ن سار التاع ت تاام اللاى العااخة جاع الصاياغةا وإلرا
وتعخي  جع اإلراخةا وال يما وبا  لارو  الت ييارف وماا م اكمة المجتماع اإلساحمع الياوم الال 
 ف(3)م كمة تربوية بالخرجة ا ولى
 ا و ااا ، الم اااكمة التربوياااة منوطاااة باإلنساااا  المسااامم الااا ش ي تاااام اللاااى العااااخة الااارو 
لنصاح  واأ اخا  الت ييارا لا ا  -وبالتالع المجتماع –والخجع السموكع ال عا  ال ش يضيئر 
 -جاااع المر ماااة االساااتعمارية ،اصاااة –جإنااار ال ا قارناااا ن سااايا وتربوياااا باااي  النساااا  نوروباااا 
نسااااا  العااااالم اإلسااااحمع اليااااوما جساااانجخ ا و  ممتمئااااا باااارو  السااااطوة وال ااااعور بالث ااااة  واأ
نع يعااايش  الاااة ن سااية وتربوياااة يااات كم جيضاااا ال اااعف واال اااطرا ا والت ااو ا بينماااا الثاااا
والسااامبية والت،ماااف وال اااعور باااالن ص وال ابمياااة لحساااتعمار وال ابمياااة لمتبعياااةف جاااا و  جاااع 
                                           
 ف خم ا : خار ال كارا4ا ترجماة عمار كاما  مسا اوش وعباخ الصابور  اا ي ف ط:شـروط النهضـةا مال  ب  نبع (1)
 ف27،28ف ص1987
 ف خم ا : خار ال كارا4ا ترجماة عمار كاما  مسا اوش وعباخ الصابور  اا ي ف ط:شـروط النهضـةا مال  با  نباع (2)
 ف70ف ص1987
ــن نبــيعمااع ال ري ااعا  (3) ا منظااور تربااوش ل  ااايا الت يياار جااع المجتمااع المساامم التغييــر االجتمــاعي عنــد مالــك ب
  ف121ف ص1989ف ال  را  لنعحم العربعا 1المعاصرفط:
 خجاتر م،بر المسولة التربوية جع الج ائر جع ظ  الت خيا  الرا نةاااااا ااااا
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 الااة تربويااة اليجابيااة اكتساا  جعاليتضااا ماا  طااور، االجتماااعع ال،اااصا والثااانع جااع  الااة 
 ف(1)ماعع ال،اص برتربوية سمبية اكتس  ال جعاليتضا م  طور، االجت
وبنا  عمى  ل ا جإ  مال  ب  نبع ير  ننار ال ا وجاخ اإلنساا  ا وروباع و او يعايش 
 الة ما  عاخم المحئماة باي   اجاتار وتياار اإلنتاام الصاناعع المسارعا جاإ   ا ا الو اع 
نااتي عاا  عااخم التااوا   االقتصااخش جااع  ياتاارا و اا ، م اكمة اجتماعيااة بالخرجااة ا ولااىا 
بم ااكمة  ركااةا بينمااا تتجمااى ن مااة اإلنسااا  جااع العااالم اإلسااحمع جااع  يسااميضا باا  نبااع
توا نر ال،امخا و  ا يمث  م كمة الركوخف جالم كمة ا ولاى ت تاام اللاى  ا  يتعما  بعاحم 
المؤسسااااا  بالخرجااااة ا ولااااىا بينمااااا الم ااااكمة الثانيااااة ت تااااام اللااااى  اااا  يتعماااا  بالتربيااااة 
رجاااال يم ااو  جااع التاااري ا مساات،خمي   واإلعااخاخ لننسااا  ن ساارا ت تااام اللااى ن  نصاانع
ماخاخ الت ييار ال  اارش بن  اة رو ياة  (2)الترا  والوقا  والموا ا   جا  اليجااخ ال ركاة واأ
 جخيخةف
ال   جت خيااخ الم ااكمة ا ساسااية جااع المجتمااعا ماارتبط بت خيااخ المر مااة التااع يعي ااضا 
ر ساايكو  نكثاار المجتمااع جااع  ااو  الرؤيااة ال  اااريةا وبالتااالع جا ساااس التربااوش لمت يياا
 رورة لممجتمع الا ش يعاانع ما  الركاوخ الن ساعا منار لممجتماع الا ش يعاانع ما  م اكمة 
ولضاا ا ال نبااالا ال ا قمنااا ن   جاار ال اويااة جااع نش ت يياار نو  ف(3)ال تتعماا  ب عاليتاار كإنسااا 
الصح  اجتماعع النما يتمث  جع خور التربية جع النضوض بض ا اإلصح ف واأ  كاا   لا  
جضاخ اإلصاح  جاع نش جتارة  منياةا جإنار يصاخ  بصا ة ن،اص عماى العاالم  ينطبا  عماى
                                           
ــن نبــيعمااع ال ري ااعا  (1) ا منظااور تربااوش ل  ااايا الت يياار جااع المجتمااع المساامم التغييــر االجتمــاعي عنــد مالــك ب
 ف122ف ص1989ف ال  را  لنعحم العربعا 1المعاصرفط:
ف خم ا : خار ال كارا 4ا ترجماة عمار كاما  مسا اوش وعباخ الصابور  اا ي ف ط:شـروط النهضـةمال  ب  نبعا  (2)
 ف82ف ص1987
ــن نبــيعمااع ال ري ااعا  (3) ا منظااور تربااوش ل  ااايا الت يياار جااع المجتمااع المساامم التغييــر االجتمــاعي عنــد مالــك ب
 ف122ف ص1989ف ال  را  لنعحم العربعا 1رفط:المعاص
 التربية وعحقتضا بالت يير االجتماعع عنخ مال  ب  نبع اااااااااااا نف جرياخ بوبايش
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اإلسحمع اليوما وجع   ، ال ترة ال منية التاع نعي اضاا والتاع عااخة ماا نرما  الليضاا بالعاالم 
 ف(1)المعاصر
 خالرـة:
لااام يتنااااو  مالااا  بااا  نباااع التربياااة كمو اااوع مسااات  ا غيااار ن  مؤل اتااار جاااا   
منضاا ماا كاا  معبارا عنضاا بطري اة صاري ةا ومنضاا ماا كاا   مت منة  جكار تربوية قيمةا
معبرا عنضا بطري ة  منيةا و  ، ا جكار ال يمك  جضمضا الال  م  سياقضا خا،ا  النسا  
العام ل كر ب  نبعف وير  ن  ث اجة المجتمع  ع الصورة العاكساة ل  اارترا ولماا كانا  
خماجار جاع ال اياة ما  م اروعر الت ييارش  او ت  يا  النضاوض جاع المج تماع اإلساحمع واأ
 ركة التاري ا كا  لمتربية التع يتطاب  م ضومضا مع م ضوم الث اجة عناخ، خور الريااخة جاع 
 بع  ال ركة جع   ا المجتمع م  جخيخا وت  ي  اإلقحع ال  ارشف
مااا   ااا ا المنطمااا  يتجماااى لناااا الاااخور ال ياااوش لمتربياااة والااا ش ت ر ااار المر ماااة 
المت،ماافا وو ااعية اإلنسااا  جياار باعتبااار، النسااا  جاقااخ لماارو   التاري،يااة لممجتمااع المساامم
الم يارة ول اايم ال عالياةا وإلراخة الت يياارا وبا ل  جم ااكمتر تنباع ماا  خا،مارا ماا  ن سار التااع 
ت تام اللى العاخة جع الصياغةا وتعخي  جع اإلراخة وال يما وبا  لارو  الت ييارف ولماا كاا  
ينطاوش عماى  ال  اارةنباع جاع مجتماع ماا بعاخ الت يير االجتماعع ال ش ين خ، مال  با  
م ضوم عام واسع ي م  اإلطار الث اجع برمتارا جاإ  م ضاوم التربياة الماح م لار يصابح  او 
اآل،ااار م ضوماااا عاماااا واساااعاا متجااااو ا بااا ل  ال اااخوخ الكحسااايكية المتعم اااة بالمؤسساااا  
عاخاخ،  )المخرسة( ل ل  نجخ ننر لم يك  يرك  عمى المتعمما ب  عمى التعميمية اإلنساا ا واأ





                                           
ف مصار:  اركة الجمضورياة ال خيثاة التربيـة ومشـكالت المجتمـ م ماخ ن ماخ كاريم وسايف اإلساحم عماع مطارا  (1)
 ف172ف ص2002لت وي  وطباعة الور ا 
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